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Resumen:  
En el año 2007 iniciamos un proyecto de investigación financiado por la Consejería de Economía, 
Comercio e Innovación de la Junta de Extremadura, dentro del Plan Regional de Investigación que tenía 
como principal objetivo conocer las características fundamentales del yacimiento arqueológico de 
Contributa Iulia Ugultunia, cuya localización viene situándose en los últimos años en el solar de Los 
Cercos en Medina de las Torres, aunque ante la ausencia de restos arqueológicos no se había podido 
confirmar esta atribución. Ahora, tras la realización de excavaciones arqueológicas en el cerro podemos 
empezar a definir las principales características topográficas y urbanísticas de la ciudad romana. 
 
 
Abstract:  
In 2007 we started a research project supported by the Consejería de Economía, Comerio e Innovación, 
of the Junta de Extremadura, into the Regional Research Plan whose main aim was to know the basic 
features of the archaeological site of Contributa Iulia Ugultunia, whose location is placed in recent years 
on the site of “Los Cercos” in Medina de las Torres, although before the absence of archaeological 
remains had not been able to confirm this attribution. Now, after doing archaeological excavations on 
the hill we can begin to define the characteristics about topography and town-planning of the Roman 
city. 
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El conocimiento acerca del municipio romano de origen céltico identificado en 
las fuentes como Contributa Iulia Ugultunia1, ha estado inmerso en una 
indefinición que ha posibilitado la elaboración de teorías sobre su ubicación, 
denominación y condición jurídica, que en muchas de las ocasiones, tan solo han 
aportado hipótesis genéricas sobre la citada ciudad.  
La indefinición referida hunde sus raíces en la escasez de referencias directas en 
las fuentes antiguas. Así, tan solo existe una mención directa en la obra de Plinio, 
que la imbrica dentro del entramado de ciudades de origen céltico que confor-
marían a la región conocida como Beturia Céltica, emplazada en el extremo sur 
occidental de la provincia de Badajoz. Además, la oscuridad con la que Plinio 
expresa la relación de Contributa con las ciudades que la circundan, y la 
corrupción del texto en la que se incluye la cita (García Iglesias 1972: 86-96), han 
posibilitado que se formulen diferentes ideas acerca de la posibilidad de que 
Contributa Iulia y Ugultunia-Ugultuniacum fuesen realidades diferentes. Otra 
referencia directa es la que encontramos en el Itinerario de Antonino, en donde 
se menciona a la ciudad como una de las que jalonaban el discurrir de la vía que 
unía Italica y Augusta Emerita.  
Una primera consecuencia de esta indefinición lleva a no identificar Contributa 
Iulia- Los Cercos-Medina de las Torres hasta el siglo XIX, cuando J.A. Barrientos la 
propone por primera vez en 1848 (Ortiz 2004: 30-31), aunque no alcanzó el 
debido eco, y ya definitivamente en 1971 cuando H. Galsterer propone la iden-  
1. Este estudio se enmarca en el Proyecto “Análisis urbanístico y territo-
rial de la ciudad romana de Contributa Iulia; nº de referencia PRI09B152 
del Plan Regional de I + D + I de la Junta de Extremadura. 
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Fig. 1.— Vista aérea general del yacimiento 
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tificación descrita, siendo aceptada por la comunidad científica, desde entonces, 
el emplazamiento de Contributa Iulia Ugultunia en la dehesa del Castillejo, en el 
paraje conocido como el Cerro de San Blas y, posteriormente, como el cerro de 
Los Cercos, en el término de Medina de las Torres. 
A mediados del siglo XIX se produce la primera excavación de los restos 
emplazados en el cerro de San Blas, intervención que debemos contextualizar 
con el intento de institucionalizar la arqueología a través de la creación de las 
Comisiones Provinciales de Monumentos. Será llevada a cabo por J.A. Barrientos, 
erudito local que, en un primer momento, identifica los restos hallados con 
Perceiana, haciéndose eco de las concepciones anteriores, sin atisbo alguno de 
crítica, para finalmente, decantarse por la identificación de los restos empla-
zados en el Cerro de Los Cercos, como desde entonces pasa a ser denominado el 
enclave, con lo que resta de Contributa Iulia Ugultunia. Al hilo de la aportación 
de J.A. Barrientos debemos situar el esfuerzo que realiza P. Ortiz Romero, por 
recuperar su obra (2002), publicando a comienzos del siglo XXI manuscritos 
inéditos de Barrientos, que nos han permitido conocer de primera mano cual era 
estado de los restos ubicados en San Blas a mediados del siglo XIX, antes que las 
actividades agrícolas cercenasen la coronación de los restos de Contributa Iulia, y 
cuál fue el proceder seguido en aquellas primeras excavaciones. 
Ya en el siglo XX, destaca la aportación de autores como H. Galsterer (1971), que 
emplaza la ciudad de manera efectiva en Los Cercos, L. García Iglesias, quien 
aporta un contexto muy acertado en su estudio sobre la Beturia Céltica de 1972 
o Rodríguez Bordallo y Ríos Graña (1976: 151-169), quienes logran un 
acercamiento muy real no solo al emplazamiento de la ciudad sino a la organiza-
ción de su territorio y la condición de municipio que ostentó; sin embargo fallan 
en la denominación que proponen para el municipio: Contributa Iulia Ugultunia-
cum. La comunidad científica ha aceptado finalmente la denominación Contri-
buta Iulia Ugultunia, (Galsterer 1971: 20-21; García Iglesias 1972: 86-96; Fear 
1991: 151-161; Canto 1997: 186-187). 
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En el final del pasado siglo y el comienzo del presente, se han desarrollado  
interesantes estudios, no solo sobre el municipio que nos ocupa, sino referidos a 
la región en la que se incluye, su formación y posterior romanización, que han 
posibilitado un caudal de conocimiento que nos permiten una mejor contextua-
lización de Contributa Iulia. Así, referido al periodo de formación de la Beturia y 
de cada uno de sus oppida, destaca la aportación de L. Berrocal Rangel (1995: 
151-204), quien de nuevo ubica Ugultunia en el cerro de Los Cercos. Realiza 
además un estudio de la viabilidad prerromana y romana entorno a la que se 
articularía la ocupación de la zona y en la que ve uno de sus principales 
elementos de articulación. 
Para la conquista romana de la zona y la posterior organización del espacio y las 
políticas seguidas para ello, destacan las aportaciones de S. Pérez Guijo (2000: 
105-123) y de Mª Luisa Cortijo Cerezo (1991: 245-293), quienes sitúan el 
momento de promoción de los oppida de la Beturia céltica dentro de la política 
municipalizadora julio-claudia. 
Los factores que motivaron la conquista romana de la Beturia y la organización 
territorial que siguió a esta, han sido analizados en la última década por A.M. 
Canto (1991: 275-298), quien ve en la riqueza minera de la zona el motivo 
principal no ya de la conquista romana, sino de la llegada de los pueblos celtas 
del norte del Guadiana a las tierras betúricas. La misma autora ha realizado un 
completo catálogo de los testimonios epigráficos diseminados por los actuales 
municipios de lo que fue el sector céltico de la Beturia, a través del cual y 
basándose en la dispersión de los epígrafes en los encuentra referencia directa a 
Contributa Iulia, propone que ésta es la unión en contributio de cinco núcleos 
pre-romanos (Canto 1997: 104-122; 186-187).  
En el año 2007, gracias al interés y a la financiación del ayuntamiento de Medina 
de las Torres y de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, tuvimos 
ocasión de iniciar los trabajos arqueológicos en el solar de “Los Cercos”. Estas 
intervenciones han sido el germen de un proyecto de mayor amplitud en el que  
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el Instituto de Arqueología de Mérida, junto con las instituciones anteriormente 
citadas y la Consejería de Igualdad y Empleo a través del Taller de Empleo de la 
Mancomunidad Zafra-Rio Bodión, han conseguido que en la actualidad el 
yacimiento sea un espacio adecuado a la visita pública y sus restos arquitec-
tónicos puedan ser investigados. 
Fig. 2.— Resultados de la prospección geofísica con magnetómetro realizada en el yacimiento 
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Las primeras intervenciones desarrolladas en el yacimiento parten de la 
documentación arqueológica desarrollada a partir de la realización de prospec-
ciones geofísicas en todo el solar mediante el uso inicial del georádar y, poste-
riormente, del magnetómetro. Ambas herramientas permitieron conocer la 
verdadera dimensión arqueológica de la zona documentada (Fig. 2). El cruce de 
resultados de ambas metodologías dio lugar a lo que hemos denominado “plano 
potencial de estructuras”, que permitió priorizar determinadas áreas arqueoló-
gicas para su posterior excavación. Tratándose de la primera excavación 
documentada en “Los Cercos” –independientemente de la practicada en el s. XIX 
de la que no poseemos un solo dato sobre su localización o resultados– 
debíamos intentar optimizar el trabajo de campo y centrar los esfuerzos en zonas 
potencialmente positivas en lo que se refiere a la existencia de estructuras que 
permitieran conocer algunas de las características arquitectónicas y urbanísticas 
del yacimiento.  
La primera campaña de excavaciones se realizó, a partir de los datos aportados 
en la prospección geofísica entre los meses de Junio y Noviembre del año 2008 
con la realización de dos sondeos de pequeño tamaño situados, uno de ellos, en 
la ladera meridional y el segundo en la propia cima del cerro. La excavación 
permitió identificar diversas estructuras urbanísticas que confirmaron la 
existencia de una ciudad de época romana en el solar de “Los Cercos” (Mateos et 
al. 2009: 7-32).  
El interés de los restos documentados en esta primera campaña propició el inicio 
de un proyecto de investigación que dio lugar a dos nuevas intervenciones. La 
primera de ellas entre los meses de Julio a Octubre de 2009 y la segunda, de 
mayor extensión, dentro de un proyecto de adecuación y conservación del 
yacimiento arqueológico, que ha permitido intervenir en el solar desde 
noviembre de 2009 a diciembre de 2010. Como se observa en la planimetría 
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Fig. 3.— Planimetría general del yacimiento con reconstrucción de las manzanas en las  que se localizan los restos documentados 
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presentada (Fig. 3), las distintas campañas realizadas han permitido la ampliación 
de dos áreas objeto de excavación que definen dos ambientes en nuestra 
investigación sobre la ciudad romana de Contributa Iulia. 
Actualmente se están realizando nuevos trabajos arqueológicos en el yacimien-
to; además, el equipo científico continua desarrollando su investigación sobre 
diversos aspectos vinculados con el estudio de la ciudad antigua, su territorio y 
los materiales cerámicos, epigráficos o de decoración arquitectónica aparecidos 
durante el desarrollo de los trabajos2. A lo largo de este año se prevé la 
realización de nuevas prospecciones geofísicas en los terrenos limítrofes al solar 
de “Los Cercos” y un análisis del territorio más próximo con el objetivo de 
conocer las características fundamentales de la ocupación, desde un punto de 
vista diacrónico, de este yacimiento identificado como la antigua ciudad de 
Contributa Iulia Ugultunia. 
Paralelamente se ha llevado a cabo una primera adecuación a la visita pública del 
yacimiento en el que se ha seleccionado un recorrido con una panelería 
interpretativa donde damos a conocer los datos más significativos obtenidos 
sobre el urbanismo de la ciudad (Fig. 4).  
La parcela en la que se sitúa el yacimiento, se encuentra en la ladera occidental 
del “Cerro de los Cercos” en el término de Medina de las Torres. Se trata de un 
solar de planta poligonal, sin duda fruto de la parcelación de las tierras de labor 
que se puede observar en las inmediaciones. La superficie parece compuesta por 
dos rectángulos, uno mayor al que se anexiona otro de menores dimensiones 
por su límite sur. La extensión total de la parcela supera las dos hectáreas. El 
acceso se realiza por el extremo occidental del rectángulo mayor de los que la 
conforman.  
El yacimiento se encuentra en un cerro de pequeñas dimensiones aunque con 
diferencias topográficas notables apreciables en las estructuras documentadas 
en las dos áreas excavadas. El corte realizado en el sector occidental del cerro en 
2. El proyecto, dirigido por Pedro Mateos y Antonio Pizzo, cuenta con la 
participación de diversos investigadores pertenecientes al Instituto de 
Arqueología de Mérida (Pedro Delgado, Begoña Soler, Macarena Busta-
mante), la Universidad de Córdoba (Angel Ventura), el Instituto Arqueo-
lógico Alemán de Madrid (Armin Stylow), la Universidad De Barcelona 
(Antonio Peña), etc. 
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la zona intermedia de la pendiente donde se localizó una de las puertas de 
acceso a la ciudad posee una cota en la pavimentación de la vía de 512,21 m 
mientras que la cota de esa misma vía en la cima del cerro, donde se localiza la 
plaza forense, es de 519,56 m. Se trata, por tanto, de un urbanismo desarrollado 
en su lado occidental con una pendiente del 9% (Fig. 5). Este desnivel, que se 
observa en la topografía de la vía, ocasionaría bastantes problemas para la 
colocación de los edificios y su relación con el entramado viario. Con el objeto de 
solucionar este desnivel en la cota de uso, sus habitantes realizaron una serie de 
terrazas artificiales en las que construyeron los edificios como hemos tenido 
ocasión de documentar en las dos zonas excavadas.  
Aún es pronto para precisar las principales características que definían el 
urbanismo de la ciudad en época romana. Las excavaciones arqueológicas  
Fig. 4.— Detalle de un panel utilizado para la adecuación a la 
visita del yacimiento 
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realizadas en el cerro se han ceñido a dos espacios concretos que, no obstante, 
han aportado interesantes datos sobre algunos aspectos urbanos de lo que 
posiblemente fue Contributa Iulia Ugultunia.  
Fig. 5.— Perfil topográfico del cerro de “Los Cercos” con indicación del desnivel  existente entre el acceso a la ciudad y la plaza del foro 
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Se trata de unas excavaciones realizadas en extensión, cuyo objetivo inicial era el 
conocimiento real del mayor número de estructuras urbanas posibles para 
intentar definir su pertenencia a una ciudad de época romana o ante otro tipo de 
asentamiento. En este sentido, en la mayoría de los cortes realizados, no se han 
documentado niveles estratigráficos de uso (pavimentos, vías, etc) anteriores a 
las últimas fases de ocupación.  
Un dato interesante en el estudio de la ciudad se inscribe en el análisis de los 
materiales cerámicos aparecidos durante los trabajos arqueológicos. Del estudio 
actual de los materiales no podemos inferir el momento en que se produjo la 
primera ocupación de la ciudad o cuando se ocasionó su abandono; sin embargo, 
resulta significativa la ausencia total hasta ahora de material arqueológico 
(cerámico, monetario, decorativo o epigráfico) anterior a época julio-claudia y 
posterior al s. VI. De confirmarse esta ausencia total de materiales republicanos 
en todo el cerro deberíamos inferir la fundación imperial de la ciudad en este 
asentamiento ex novo y, por tanto, la ausencia de posibles ocupaciones ante-
riores. 
En lo que se refiere a su trama urbana hemos definido un lienzo de muralla en la 
cota 512 del cerro. El tramo de muralla documentado coincide con una de las 
puertas de acceso de la que parte un decumanus que junto con el hallado 37 m al 
sur y los cuatro cardines documentados, tanto en el corte occidental como en la 
cima del cerro, delimitando los lados occidental y oriental del área forense, 
permiten definir los ejes fundamentales de la red viaria. En el interior del tramo 
amurallado se ha documentado una construcción adosada a la torre meridional 
de la puerta de la muralla, interpretada como un posible cuerpo de guardia, un 
edificio posiblemente de carácter comercial localizado entre el decumanus que 
parte de la puerta de la muralla y el cardo que separa este edificio de la construc-
ción adosada a la torre y, por último, en la cima del cerro delimitado por el 
propio decumanus y dos cardines, un espacio público conformado por diversos 
edificios que configurarían el área forense de la ciudad. 
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Pocos datos poseemos sobre la cinta muraria que definiría los límites del 
pomoerium de la ciudad. Apenas hemos documentado 10 m de longitud de un 
tramo en el que destaca la presencia de dos torres poligonales flanqueando una 
puerta de acceso (Fig. 6). Las torres conforman sendas estructuras de 3 m por 1,5 
m aproximadamente, orientadas este-oeste y realizadas con mampuestos de 
cuarcita, trabados con tierra. En su construcción se reutilizan piezas de granito, 
apoyando su estructura directamente en el nivel geológico.  
Fig. 6.— Detalle de la puerta de acceso y la torre que la flanqueaba 
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En cuanto al acceso, se trata de una apertura de 3 m de ancho que ha sufrido 
diversas reformas a lo largo del tiempo en que estuvo en uso. Hasta la 
actualidad, se ha documentado el último momento de ocupación coincidente 
con la colocación del umbral, realizado con un dintel de mármol reutilizado, y la 
repavimentación del decumanus que nace de la propia puerta. Esta fase de uso 
de la puerta debe fecharse a partir del s. III a juzgar por el material aparecido en 
los contextos asociados a su ejecución. 
Adosado a la torre meridional y al lienzo de la muralla situado al sur de la puerta 
de acceso se ha documentado una nueva construcción de forma casi rectangular 
que posee un acceso en el ángulo nororiental, en el punto de unión entre el 
decumanus y el cardo anexo a la estructura. En su interior cabe destacar un 
banco corrido que rodea todo el muro oriental. Dada su estructuración interior y 
su situación junto a la torre, adosada a la muralla, se interpreta esta construcción 
como un posible cuerpo de guardia relacionado con el alojamiento de la tropa y 
la protección del acceso a la ciudad. En el muro norte se documentan los restos 
de una fuente adosada a dicho muro que conserva aún parte de su alzado y una 
tubería de plomo.  
Al este de la puerta de acceso a la ciudad, se han documentado los restos de un 
edificio de grandes dimensiones con un posible carácter comercial (Fig. 7). Se 
trata de un edificio de planta rectangular, que ocupa todo el ancho de la 
manzana en la que se inserta y que se encuentra delimitado por el decumanus 
que nace en la puerta de la ciudad, un cardo en su lado occidental y otro en el 
lado oriental que podría vertebrar la distribución interior del inmueble. El 
edificiose articula alrededor de un espacio abierto que circundaría diversas 
estancias abiertas a un patio (Fig. 8). En el lado oriental de este espacio 
localizamos un acceso pavimentado por varias piezas de granito reutilizadas. Las 
dimensiones del acceso, más de 2,5 m, y la naturaleza del pavimento observado, 
parecen indicar que se trata de una entrada al edificio destinada al acceso de 
carruajes. En el lado occidental de este espacio, se localizan dos nuevas estancias 
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de similares dimensiones, 3 x 3 m, aunque en este caso sin vanos de 
comunicación entre estas estancias y el patio, ni siquiera entre ellas, por lo que 
podría indicar un uso como tabernae con acceso directo desde el exterior, desde 
Fig. 7.— Planimetría de los restos pertenecientes al 
posible edificio comercial 
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Fig. 8.— Vista aérea del edificio identificado como de carácter comercial 
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la vía occidental. Una vez analizada la planta de la construcción y su distribución 
interior parece clara la vinculación del edificio a la presencia de las vías que lo 
acotan, y en este caso al cardo oriental desde el que se accede a él. 
Hasta el momento y aunque aún no hemos finalizado su excavación, podemos 
señalar la existencia de cuatro fases constructivas en el edificio fechadas entre el 
s. III y el s. V aunque no podemos descartar la presencia de otras estructuras de 
fases anteriores. La distribución de las estancias y el papel del espacio abierto 
parecen variar como consecuencia de las distintas reformas realizadas (Fig. 9).  
Teniendo en cuenta su extensión, ocupando toda la manzana, su distribución 
espacial interior con un patio central al que se accede directamente desde la vía 
a través de dos puertas, una peatonal y otra para carruajes y al que se abren 
todas las estancias en un primer momento y la existencia de estancias abiertas al 
cardo que delimita el edificio en su lado occidental con un más que probable uso 
como tabernae se podría plantear un carácter comercial para el edificio.  
Uno de los aspectos de mayor interés de los restos urbanísticos hallados en el 
yacimiento se refiere a su trama viaria que se ha podido reconstruir a partir de la 
documentación de dos tramos de decumani que corrían en dirección este-oeste 
y cuatro tramos de cardines que transitaban de norte a sur. Destaca la diferente 
anchura de las vías que oscilan entre los 5,5 m de los decumanus y los 4,2 m de 
los cardines ocupados en parte por construcciones posteriores.  
Junto a la puerta de acceso a la ciudad documentada a occidente, se ha podido 
conocer mejor las características del decumanus que nace en la propia puerta y 
el cardo que cruza dicha vía conformando una plaza de pequeñas dimensiones 
en la que se emplazaba una pequeña fuente. De los edificios que se ubicarían 
entorno a las vías solo se tiene constancia de restos de posibles tabernae de las 
que existen vestigios en los cierres oriental y meridional limitando con el cardo y 
del edificio identificado como cuerpo de guardia. La particular planta que posee, 
de forma trapezoidal, esta motivada por la fisonomía que imprime al trazado 
Fig. 9.— Reconstrucción hipotética del edificio en sus distintas 
etapas cronológicas 
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urbano la presencia de la puerta, que obliga a que la superficie transitable del 
decumanus sea reducida drásticamente, originando ángulos de 45° y a la presen-
cia de esta estructura de posible uso militar. Estratigráficamente tenemos 
constancia de, al menos, una reforma en las vías fechada a partir del s. IV, 
consistente en la repavimentación y restauración de ambas calles (Fig. 10). 
Los dos decumani delimitan a norte y a sur la manzana (definida totalmente por 
dos de los cardines hallados a este y oeste) ocupada por la instalación comercial 
anteriormente reseñada. Al este del decumanus, se situa una nueva manzana, 
delimitada al sur por el decumanus y a este y oeste por sendos cardines, donde 
se ubica el área forense de la ciudad. La extensión de ambas manzanas varía sen-
siblemente. En la manzana en la que se localiza el edificio de carácter comercial, 
el espacio existente entre los cardines (en dirección este-oeste) es de 42 m (126 
pies) y entre los decumani (dirección norte-sur) es de 30 m (90 pies) conforman-
do una manzana de 1260 m2. Las manzanas colindantes a ella hacia el este debie-
ron tener las mismas dimensiones aunque no se han podido documentar aún los 
decumani que las delimitarían al norte la superior y al sur la inferior. Sin embar-
go, estas dimensiones varían sustancialmente en la manzana ocupada por el área 
forense que posee una anchura de 48 m (144 pies), mientras que la longitud del 
eje norte sur, es aún desconocida, aunque al menos superior a 60 m (180 pies). 
La extensión de las manzanas se amplía con la realización de diversas reformas 
en los edificios que las conforman ocupando parte de las vías. Efectivamente, 
tanto el lado este como el oeste del edificio de carácter comercial sufrirán 
reformas posteriores en su estructura que provocarán un aumento de sus 
dimensiones y su ampliación hacia los cardines que, a partir de ese momento, 
mantienen una anchura aproximada de 2 m. Del mismo modo, la construcción 
del edificio situado al oeste de la plaza forense, interpretado como la basílica del 
foro, provocó la disminución en anchura del cardo que delimitaba el área forense 
por ese lado a 1,5 m. Del mismo modo, una reforma realizada a partir del s. III 
amortizó el pórtico del cardo situado en el lado oriental, incorporando su 
superficie al edificio construido al norte de la plaza. La privatización o ocupación 
Fig. 10.— Detalle de la puerta de acceso y del decumanus con su 
pavimentación 
  realizada probablemente  a partir del s. III 
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de los pórticos como parte de otros edificios no es un fenómeno peculiar; 
ejemplos de estas reutilizaciones han sido documentadas en otras ciudades 
como en Mérida, donde a partir del s. III los pórticos de las vías se rea-provechan 
como tabernae, como sucede aquí con las estancias situadas en el lado occiden-
tal del edificio comercial, o se incluyen en las propias viviendas (Alba 2001). 
La configuración del área forense de Contributa presenta numerosos interro-
gantes ya que aún no se ha finalizado la excavación de la zona norte y del lado 
oriental, actualmente fuera de la parcela adquirida por la Administración. 
Además, su localización en la cima del cerro ha deteriorado particularmente su 
estado de conservación encontrándose los restos de las estructuras en un nivel 
muy cercano a la roca natural. Afortunadamente, la plaza situada en la cima del 
cerro se creó mediante la realización de un aterrazamiento artificial, una plata-
forma creada a partir de la incorporación de aportes de relleno solventando la 
pendiente preexistente entre el lado sur y el lado norte. Como soporte de esta 
nueva plataforma se construyeron en los lados occidental, sur y oriental, unos 
muros de contención de los rellenos que servían a la vez, sobre todo en los lados 
oeste y sur, como muro de fondo de las subestructuras de los edificios que 
delimitaban la extensión de la plaza pública (Fig. 11). 
La plaza, de 20 m de ancho por 30 m de longitud en dirección norte-sur, poseía 
una superficie total de 600 metros cuadrados; estaba pavimentada con losas de 
mármol blanco veteado de tintes morados probablemente procedente de la 
cantera de Alconera, usado en diversos edificios de la zona, como por ejemplo en 
el teatro de Regina Turdulorum. Diversos sondeos realizados en los rellenos 
constructivos de creación de la plataforma en la que se realizó la plaza fechan su 
momento de construcción, y por tanto la primera configuración del área, en 
época julio-claudia. 
A oriente, la plaza posiblemente estaría delimitada por una vía, un cardo 
porticado en un primer momento, que poseía una anchura aproximada de 4,2 m. 
Restos de este cardo se hallan sobre todo en el extremo norte en el que hemos 
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podido documentar la presencia de fragmentos de un pavimento realizado con 
piedras de diorita de diversos colores y formas que correspondería a una 
reforma de la vía probablemente coincidente con la amortización del pórtico y su 
orporación a la estructura de sendos edificios de carácter público documentados 
a ambos lados de la vía (Fig. 12). 
Fig. 11.— Planimetría de los restos pertenecientes al foro de la 
ciudad 
  realizada probablemente  a partir del s. III 
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Fig. 12.— Vista aérea del área forense de Contributa 
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En el lado sur, el espacio existente entre el decumanus proveniente de la puerta 
de acceso a la ciudad y el muro de contención de la plaza en este lado, fue 
ocupado por un edificio realizado en dos plantas que salvaba una diferencia de 
cota entre la vía (517,63 m) y la pavimentación de la plaza (520,52 m) de 
aproximadamente 3 m. La planta baja coincidente en cota con la vía conformaba 
una nave rectangular de aproximadamente 10 m de anchura por 30 m de 
longitud abierta al decumanus y definida en su lado externo por un espacio de 
tránsito y el espacio interior compartimentado en siete estancias cuadrangulares 
de similares características, a excepción de la estancia central de mayores dimen-
siones que el resto. En un momento posterior, el espacio de tránsito situado en 
la zona más cercana a la vía fue también compartimentado, dando lugar a un 
edificio dividido en siete espacios, de planta rectangular y mayor tamaño, 
abiertos al decumanus, sin poder precisar si su uso respondería a una función 
comercial, ritual o representativa. De la planta alta no conservamos restos de su 
estructura aunque cabe pensar que conformaría un pórtico abierto a la plaza a 
través de una columnata apoyada en la cimentación corrida que proporcionaría 
el muro de contención sur de la misma (Fig. 13).  
Al oeste del edificio documentamos los restos de una nueva estancia que sufrió 
diversas reformas. Destaca, sobre todo, la cota de altura de la pavimentación, un 
metro por encima del suelo de la calle. Este hecho induce a pensar que podría 
tratarse de una edícula en altura que sería contemplada desde la propia vía, al 
modo de la estructura documentada en la calle de entrada al foro de Munigua, 
relacionada con el culto a Mercurio (Shattner 2003). También podría tratarse, 
dadas las características de su planta y la parcialidad de los datos documentados, 
de un acceso escalonado desde el decumanus al área sur de la plaza forense a 
través del pórtico.  
El lado occidental de la plaza está ocupado por un único edificio que interpre-
tamos como la basílica judiciaria de la ciudad. Su construcción no responde al 
mismo momento que la plaza, fechada en época julio-claudia. A juzgar por el 
Fig. 13.— Vista aérea con detalle de los restos del edificio situado 
al sur del área forense  realizada probablemente  a partir del s. III 
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material cerámico aparecido en la zanja de construcción del edificio, su ejecución 
podría fecharse a partir de mediados del s. I, y provocó una ocupación de parte 
de la vía que lo delimitaba desde el oeste que, desde ese momento, disminuyó 
su anchura hasta los 2 m aproximadamente. Ambos hechos señalan su pertenen-
cia a una fase posterior a la de la construcción del complejo forense que ya 
estaba en uso, al menos, en época julio-claudia. El ancho del edificio es de 18 m 
(54 pies), espacio existente entre la plaza y el cardo existente al oeste aunque, en 
este caso, su construcción ocupó la mitad oriental de la vía pública. Su longitud 
llega a los 39 m (117 pies) teniendo en cuenta que su lado norte coincide con el 
extremo septentrional de la plaza mientras que el lado sur alcanza la línea del 
decumanus que delimita el foro por el lado sur. 
El edificio posee una planta rectangular con un ábside semicircular en el lado sur, 
en coincidencia con el final del lado septentrional de la plaza y el comienzo del 
edificio porticado situado en su extremo meridional (Fig. 14). Como sucede con 
el edificio anteriormente reseñado, poseía dos plantas en altura. A la planta baja 
se accedía desde el decumanus del lado sur a partir de una puerta practicada en 
el centro del espacio absidado. Dado que el cardo posee una pendiente norte-
sur, partiendo del norte a cota de plaza y finalizando en el sur a cota de vía, 
buena parte de la planta del edificio estaría subterránea y, por tanto, la única 
posibilidad de acceso directo es por el lado sur. El interior del edificio en la planta 
baja se diseña como una estancia dividida en tres naves, la central doble de 
ancho que las laterales, mediante la colocación de pilares de los que se 
conservan los restos de su cimentación. Tan solo en la parte central del lado 
oriental la planta baja no ha sido excavada y, por tanto, no se percibe como tal 
esta planta basilical desde el acceso situado en el lado sur.  
La planta superior, al contrario que la inferior, tendría la apariencia de una planta 
basilical dividida en tres naves, con la exedra absidada del lado sur probable-
mente sobreelevada. A falta de un análisis arquitectónico del edificio, resulta 
difícil señalar actualmente si el edificio estaría abierto hacia la plaza mediante  
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una gran columnata que conformaría la fachada de esta estructura, 
asemejándose a las basílicas orientales de Esmirna o Éfeso (Fossel 1982) o 
incluso a la interpretación que se realiza de la basílica de Turóbriga abierta 
Fig. 14.— Vista aérea del edificio basilical 
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Fig. 15.— Planta reconstruida del área forense en sus distintas fases cronológicas 
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directamente al foro (Márquez 2008: 118, fig. 109). También pudo estar cerrada 
a la plaza por un muro en el que se abrirían diversas puertas, como en el caso de 
Baelo o Munigua (Márquez 2008: figs. 152 y 76) ) o podría haber existido un 
espacio de tránsito entre el muro de cierre del edificio y la columnata de fachada 
como en el caso de Leptis Magna (Ward Perkins 1993: 55) o Aquileia (Nünnerich-
Asmus 1994: 196-205). 
Es posible que la exedra absidada fuera utilizada como el lugar del tribunal al que 
se accediera a través de las estancias laterales documentadas en los ángulos 
occidental y oriental del lado sur como sucede, por ejemplo, en la basílica de 
Leptis Magna (Ward Perkins 1993: 55).  
El aprovechamiento de la planta subterránea en edificios basilicales parece 
bastante frecuente. En la mayoría de los casos su construcción obedece a 
irregularidades topográficas que deben solucionar mediante estancias semisub-
terráneas como observamos en las basílicas de Esmirna y Cartago en su fase 
antoniniana (Gros-Deneuve 1996: 54-61). Es difícil señalar un uso o funcionalidad 
determinada para este espacio que en ocasiones se utiliza como lugar de 
almacenamiento, archivo, cárcel, etc. 
El lado septentrional del área forense es sin lugar a dudas el que más 
interrogantes plantea en el estado actual del conocimiento. Su excavación aún 
no ha finalizado y no conocemos sus límites, su extensión, o la planta de los 
edificios que ocuparon este espacio. Hemos documentado, al menos, tres 
momentos de ocupación en este lugar. Su configuración definitiva nos plantea la 
existencia de un edificio de grandes dimensiones dividido en dos o tres estancias 
rectangulares que se posicionan transversalmente con respecto a un espacio de 
tránsito que corre paralelo a la plaza. Señalar una funcionalidad para este edificio 
resulta muy aventurado en el momento actual ante la falta de una planta 
definitiva y una cronología para su construcción. Parece razonable que, ante la 
ausencia de templos o edificios sacros documentados hasta ahora en el área 
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pertenecientes al momento de uso del conjunto actualmente documentado, 
tratemos de relacionar estas estancias con pequeños espacios de culto al modo 
de los hallados, por ejemplo, en el lado sur del foro de Tusculum, en el que se  
Fig. 16.— Detalle del edificio localizado al sur del área forense con la reutilización de restos de decoración arquitectónica pertenecientes a 
edificios públicos 
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Fig. 17.— Planimetría perteneciente a la última fase del área forense 
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documentan una serie de aedes colocados en batería a lo largo del lado corto del 
área forense, abiertos a un espacio de tránsito que corre paralelo a la plaza 
(Dupré et al. 2000: 428, fig. 318). La continuidad de los trabajos en ese extremo 
del área forense permitirá confirmar o rechazar tales hipótesis de trabajo, así 
como definir estructuras anteriores a las documentadas que aporten nuevos 
datos a los conocidos hasta ahora (Fig. 15). 
La amortización de este área forense podría haberse producido a partir de la 
segunda mitad del s. IV a juzgar por el material cerámico aparecido tanto en el 
interior del edificio del lado sur como del lado norte. En el lado sur, en este 
mismo momento, se produce una reforma y adaptación del conjunto, al menos 
de su planta baja, en la que hemos documentado una compartimentación de sus 
estancias reaprovechando material de decoración arquitectónica (basas, fustes, 
capiteles, molduras, etc) realizado en granito y procedentes de distintos edificios 
públicos probablemente pertenecientes al foro (Fig. 16). En el extremo occiden-
tal del lado norte del foro, se construye un edificio de forma cuadrangular 
dividido en cuatro estancias de planta cuadrada en las que documentamos los 
restos de sendos hogares que sugieren una ocupación privada para este espacio 
en época tardía (Fig. 17). La privatización de edificios forenses tras su amortiza-
ción es un fenómeno documentado en los espacios forenses mejor conocidos 
como en el caso del Conjunto Provincial de Culto Imperial emeritense en el que 
el muro oriental del podio del templo es reutilizado como parte de una vivienda 
en época tardoantigua (Mateos et al. 2005: 123-145). También en el foro de la 
colonia de Augusta Emerita destaca la reutilización de un edificio, probable-
mente usado como termas públicas para la construcción, en época tardoantigua, 
de un edificio público de carácter civil (Ayerbe 2010: 249-294). 
No podemos señalar una fecha concreta para el fin de la ocupación del foro de 
Contributa. Los materiales más modernos hallados hasta ahora no sobrepasan el 
s. VI, pero sin duda la zona excavada es una mínima parte de todo el yacimiento 
y no hay que descartar una ocupación posterior e alguna zona de la ciudad. 
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La fase arqueológica más moderna documentada en el yacimiento se refiere a los 
restos de la basílica que fueron reutilizados desde el s. XVI para la construcción 
de la ermita de S. Blas que se mantuvo en uso a lo largo de toda la época 
moderna y cuyos restos aún podían contemplarse durante las excavaciones 
realizadas por Barrientos en el s. XIX (Ortiz 2002). 
 
Agradecemos al Ayuntamiento de Medina de las Torres y a su Alcalde 
Francisco Delgado el apoyo continuo en el desarrollo de estos trabajos. 
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